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Вступ. Сучасний етап економічного розвитку країни потребує посиленої 
уваги до формування кадрової політики організації, включаючи питання 
мотивації та стимулювання персоналу. Зміна механізмів господарювання, 
орієнтованих на ринкову економіку, що відбулася в останні десятиліття у 
державі, викликала корінні трансформації у поведінці кожної людини, 
істотно змінивши поведінкові установки, які є основою мотиваційних 
механізмів [1].  
Таким чином, багато компаній стикаються з необхідністю розробки або 
перегляду існуючої системи стимулювання персоналу.  
Особливе місце у формуванні мотиваційних установок займають 
організації, що об'єднують людей для трудової діяльності і підпорядковують 
цю діяльність досягненню певних кінцевих результатів – цілей бізнесу.  
Інструментом узгодження бізнес-цілі підприємства і прагнень 
співробітників як раз і виступає система стимулювання.  
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Успіх при побудові системи стимулювання залежить від багатьох 
чинників, одним з ключових серед яких є попередній етап роботи, 
спрямований на діагностику та аналіз наявних реалій у компанії та 
зіставлення їх з генеральною метою. 
Питання мотивації трудової діяльності широко висвітлювали у науковій 
літературі такі вчені, як Афонін А.С, Вітевська Т.Ф., Здравомислов А.Г., 
Ковальов В.І., Колот А.М., Нельга О.В., Ручка А.А., Подмарков В.Г., 
Ядов В.А та ін.  
У західних наукових джерелах питанню мотивації і стимулювання праці 
були присвячені роботи: Ф. Херцберга, Е. Демінга, А. Маслоу, Е. Мейо, 
Д.Мак-Грегора, Д. Мак-Келелланда, В. Врума, Ф. Тейлора, В. Оучі , 
Ф. Уайтлі та ін. 
Але у роботах даних авторів мотивація і стимулювання праці 
розглядалися в умовах розвинутих ринкових відносин, а питання механізмів 
побудови нових систем мотивації та стимулювання праці в наших реаліях 
достатньо слабо вивчені, тому що не враховують особливостей і специфіки 
сучасного вітчизняного бізнесу.  
Отже, для перебудови системи стимулювання кожної організації 
необхідне ретельне опрацювання та підготовчий етап з урахуванням 
індивідуальних особливостей підприємства. Так само потрібно бути готовим 
до того, що це трудомісткий процес, який потребуватиме чималого часу і 
зусиль. 
Постановка задачі. Метою даної роботи є визначення етапів 
підготовчих робіт до перебудови систем мотивації та стимулювання 
персоналу в системі кадрової політики організації. 
Методологія дослідження. У роботі використано методи критичного 
аналізу наукової і методичної літератури, практичного досвіду, 
абстрагування і конкретизації. 
Результати дослідження. При перебудові системи стимулювання, для 
того, щоб врахувати всі необхідні підприємству аспекти його роботи і 
співвпорядкувати систему оплати праці з цілями бізнесу, необхідно провести 
деяку попередню роботу, яка реалізується у кілька етапів [2]. 
1. Починати підготовчу роботу слід з діагностики наявної системи 
мотивації, для того, щоб згодом уникнути помилок, допущених в ній.  
2. Визначення стратегічної мети бізнесу. Це дозволить побудувати 
модель досягнення мети, виділити пріоритети та розробити систему оцінки 
успішності діяльності підприємства.  
Вибір мети залежить від стадії розвитку підприємства: у період 
становлення можуть домінувати завдання, пов'язані з розширенням частки 
ринку, підвищенням впізнаваності підприємства на ринку (товарів, послуг); у 
фазі зрілості, коли позиція підприємства на ринку стабільна і забезпечує 
достатній прибуток, пріоритетними можуть бути орієнтація на підвищення 
якості продукції, наукомісткі технології та впровадження інноваційних 
розробок [6].  
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3. У відповідності зі стратегічною метою керівництву підприємства 
необхідно розробити свою організаційну структуру, де фактично повинна 
бути сформульована гіпотеза про те, що саме така структура дозволить 
вирішити поставлені завдання. При цьому не важливо, якого типу буде 
структура. Але вона повинна відповідати економічній моделі бізнесу і 
сприяти успіху підприємства.  
Створити систему матеріального стимулювання для працівників окремо 
взятого підрозділу можна лише маючи чітке уявлення про його роль і місце в 
загальній структурі підприємства. Тому визначення цілей діяльності окремих 
підрозділів повинно стати наступним обов'язковим етапом попередньої 
роботи при перебудови системи матеріального стимулювання. Вона має бути 
наскрізною, з єдиною і чіткою системою пріоритетів. Декомпозицію 
загальної мети можна провести, побудувавши єдине для всього підприємства 
«дерево цілей», де мета більш високого рівня реалізується через набір 
погоджених цілей більш низького рівня [6]. Виконавши таку роботу, ми 
отримуємо можливість визначити завдання кожного підрозділу, 
орієнтуючись на досягнення загальної бізнес-цілі. 
4. Розробка функціональних обов'язків працівників підрозділу і вибір 
таких індивідуальних показників трудової діяльності, за які працівник може 
повністю відповідати особисто. У цьому випадку ми маємо справу з 
елементами процесного управління. У його рамках потрібно описати процес 
досягнення локальних, але пов'язаних між собою цілей; виділити показники, 
що характеризують успішність діяльності на окремих етапах процесу; 
пояснити ці показники працівнику і переконатися у тому, що він їх розуміє і 
зможе досягти. 
5. Діагностика мотиваційного профілю працівників компанії – це так 
само один з ключових заходів попередньої роботи при побудові системи 
стимулювання. За допомогою діагностики мотиваційного профілю необхідно 
виявити мотиваційну спрямованість більшості працівників компанії і 
зіставити його з цілями самої компанії і підрозділів. У випадку, якщо 
генеральною метою підприємства є розробка нових напрямів роботи або 
різкий прорив на ринку, то на даному етапі йому необхідні працівники з 
«мотивацією досягнення», для яких необхідні відповідні пріоритети в системі 
стимулювання. Якщо ж підприємство в цілому планує просто зберегти 
стабільність в роботі з акцентом на якість, де всі бізнес-процеси суворо 
регламентовані, то тут необхідні виконавці, які уміють чітко і скрупульозно 
виконувати покладені на них обов'язки. У разі невідповідності мотиваційного 
профілю працівника покладеним на нього обов'язкам складно буде домогтися 
поставлених перед ним завдань, та й власне самі пріоритети в системі 
стимулювання викличуть тільки його невдоволення [5]. 
Тому, у разі, якщо буде виявлена відмінна від необхідної мотиваційна 
спрямованість основної частини працівників, перш ніж вводити нову систему 
оплати, необхідно провести кадрові переміщення, хоча б тих працівників, які 
займають ключові позиції на даній ділянці робіт. 
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6. Проведення роботи з нормування тимчасових і трудових витрат. 
Нормування дозволяє розрахувати потребу в персоналі. Без вирішення цього 
непростого завдання є ризик «перевантажити» або «недовантажити» 
працівників. 
7. З'ясування середнього рівня заробітної плати у даній галузі та регіоні 
Щоб належним чином мотивувати до праці, рівень оплати на 
підприємстві повинен відповідати середньоринковими показниками. Це 
досить важлива маркетингова складова побудови системи оплати. 
При визначенні рівня оплати праці потрібно також враховувати вартість 
додаткових виплат і пільг, що надаються співробітникам: транспортне 
забезпечення, харчування на робочому місці, медичне обслуговування, 
можливість користуватися пансіонатами, дитячими садами, спортивними 
залами та ін. [3]. Ці пільги іноді становлять до 20% суми заробітної плати (в 
певному сенсі – компенсують її). У результаті можна визначити 
конкурентний рівень заробітної плати, який стане для співробітника 
стимулом для ефективної роботи на підприємстві.  
У підсумку після проведеної попередньої роботи можна приступити до 
побудови власне самої економічної моделі системи стимулювання, яка 
повинна бути спрямована на мотивацію найманого працівника до ефективної 
та якісної праці, що забезпечує не тільки покриття витрат роботодавця на 
організацію процесу виробництва, оплату праці, але і дозволить отримати 
певний прибуток [4].  
Висновки. Визначений та запропонований до застосування порядок 
проведення основних етапів підготовчих заходів для корінної перебудови 
систем стимулювання дасть змогу отримати дійсно обґрунтовану програму 
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